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1 L’auteur  étudie  les  premières  occurrences  de  la  langue  persane  pour  exprimer  une
thématique soufie. Il se penche sur les phrases persanes citées dans des ouvrages arabes
du 3e au 5e s., en particulier les propos attribués à Ḥabīb ʽAjamī et Abū Yazīd Basṭāmī.
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